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Важливість провадження в Україні соціально відповідального підходу до здійснення
діяльності підприємств не викликає сумнівів,  адже саме соціальна відповідальність як
фактор забезпечення системності розвитку економіки має стати основою розквіту
суспільства і держави в цілому. На цьому шляху наша країна має сформувати міцний апарат
регулювання соціально відповідальної діяльності підприємств на усіх рівнях.
Найбільший вплив на поширення соціально відповідального підходу до здійснення
господарської діяльності підприємств мали міжнародні організації, серед яких: Організація
Об’єднаних Націй (ООН), Міжнародна Організація Праці (МОП) та інші, а також провідні
світові бізнес-структури та громадські організації.
Для позначення головних аспектів діяльності фірм, які бажано підпорядковувати
принципам КСВ, до розробки вітчизняних стандартів можна запозичити вже існуючі, що
перевірені досвідом світових компаній. Такими допоміжними документами, на нашу думку,
мають слугувати:
- Глобальний договір ООН, що визначає десять основних принципів, на яких має
засновуватися КСВ;
- Декларація МОП,  яка апелює до роботодавців з приводу забезпечення базових
людських цінностей працівників;
- Принципи регулювання ділової поведінки, що були прийняті на засіданні
«Круглого столу» Caux;
- Директиви Організації з економічного співробітництва та розвитку, що
регламентують основні положення щодо впровадження стандартів для оптимізації
виробничих відносин та працевлаштування;
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- Глобальні принципи Салівана, що спрямовані на захист інтересів соціально
незахищених категорій працівників;
- Стандарт SA 8000:2001, розроблений Міжнародною організацією із соціальної
відповідальності, що описує основні положення КСВ;
- Стандарт ISO:14000, що розглядає аспекти охорони навколишнього середовища та
погодження екологічного менеджменту з потребами стейкхолдерів у рамках КСВ;
- Стандарт AA 1000:1999, впроваджений Інститутом соціальної та етичної
відповідальності Великої Британії, що регламентує критерії проведення аудиту соціальної
діяльності підприємств та інші;
- ISO 26000 «Міжнародне керівництво із соціальної відповідальності», акцентується
увага на способах інтеграції соціально відповідальної поведінки у стратегії, практики і
процесів діяльності підприємства .
З розробкою у 2011 році Концепції Національної стратегії соціальної відповідальності
бізнесу розпочалась побудова відповідної законодавчо-нормативної бази становлення
корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) в Україні [1, с.12].
Таблиця 1.
Законодавство України, що регламентує питання КСВ
Технологія КСВ Закони України, що регулюють відповідну галузь КСВ
Захист прав людини та
трудових
прав людини
«Про захист персональних даних», «Про зайнятість населення», «Про охорону
праці», «Про освіту», «Про недержавне пенсійне забезпечення», «Про
інформацію», «Про звернення громадян», «Про відпустки», «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо обмеження споживання і продажу
пива та слабоалкогольних напоїв», «Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи», «Про соціальний захист
дітей війни»
Соціально відповідальний
підхід
до ведення бізнесу
«Про засади запобігання та протидії корупції», «Про захист від
недобросовісної конкуренції», «Про здійснення державних закупівель», «Про
природні монополії»
Захист прав споживачів «Про захист прав споживачів», «Про рекламу», «Про захист суспільної моралі»
Захист навколишнього
середовища
«Про використання ядерної енергії та радіаційної безпеки», «Про поводження з
радіоактивними відходами», «Про впорядкування питань, пов’язаних із
забезпеченням ядерної безпеки», «Про відходи», «Про охорону навколишнього
природного середовища», Водний кодекс України, «Про благоустрій населених
пунктів», «Про охорону атмосферного повітря»
Волонтерська робота на
користь громади
«Про волонтерську діяльність»
Розвиток і підтримка
громад
«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про молодіжні та дитячі громадські
організації»
Упровадження програм
професійного розвитку
персоналу
«Про професійний розвиток працівників»
Просування корпоративної
доброчинності
«Про благодійність і благодійні організації», «Про інвестиційну
діяльність», «Про гуманітарну допомогу»
Джерело: за даними [5, c.116].
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Та, на жаль, на сьогодні ще не існує єдиного законодавчого акту, що регламентував би
основні положення КСВ, проте існує ряд нормативних документів, що прямо чи
опосередковано відносяться до тематики КСВ.
Отже, зважаючи на зростаючу необхідність у систематизації існуючих принципів
КСВ, постає необхідність створення в Україні законодавчого акту, що регламентував би чіткі
положення стосовно порядку реалізації соціально відповідальних заходів вітчизняними
компаніями. Вважаємо, що державне стимулювання поширення принципів КСВ матиме
позитивний вплив на підвищення рівня добробуту суспільства.
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«GREEN» BUILDING: TREND OR NECESSITY?
Розвиток сучасного суспільства неможливий без належного функціонування
будівельної галузі, яка створює матеріальну основу як для сталого розвитку економіки
країни, так і для підвищення рівня та якості життя населення. Разом з тим, будівельний
сектор, зокрема його продукція, є найбільшим споживачем ресурсів – приблизно 40%
світової первинної енергії, 67% електрики, 40% сировини і майже 14% сукупних запасів
питної води припадає на будинки та споруди. При цьому викиди вуглекислого газу
